









































2. ハートウィ . ，クの投資基準の場合
ここでは特殊な生産関数として次のようなコプ＝ダ、グラス型を用いる。
Q=eJ.tF(K, L, R) =eJ.tKa1La2Raa 
α1＋α2十αa=l，αl，α2，αa>O (1) 




q=Q/L, k=K/L, r=R/L, f(k,r)=F(k,l,r) 
とすると，（1）より
(2) 









dL/dt/ L=n (5) 
次に，資源ストック量Sが有限ならば，効率性の条件より，














Hニg(C）十え〔Q(K,L, R, t）ー C]-μR

















dK/ dt = RoQ/ aR = (R/Q)QaQ/aR ＝α3Q 
(2), (5）より






























































eJ.t fk>n (12) 








































dK/dt=(nαlαa/ A.)Q, n>O, A.>nαlα3 










c= (Q-dK/dt)/ L＝〔1ー （nαIαa/A)]q
1人当たりの消費量が時間を通じて一定になるためには
dc/dt＝〔1ー （nαlα3/A)]d(e:U f)/dt 
































































＝ー （na1α3el.tfl J.k) (x-J../α3) 
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